






Linea pequeña 5 céntimos.-Linea grande tO
id.-t.:omunicados 1 precios con,'cnciunales.
las eras del Molino, y el esmero con que se procu·
raba mantener en buen estado el piso. La falta de
agua, por lo general, agostó aqnellos esfuerz08;
pero hoy que la tenemos en abnndancia. es imper-
donable el abandono en que se tiene aquel paseo.
Es necesl1rio, en primer término, desliudar bien
lo que es de uso púl:,lico y 10 que oorresponde á loa
dueaos de los predios colindantes; porque á. simple
vista se observa en muchos puntos q'le los propie-
tarios, en fuerza de adelantar cada afio un aurco,
se han apoderado de más de la mitad del paaeo.
Rectificada la auchura del paseo, tomando si ea
necesario terreno particular previa indemnizaoión,
hay que plantar inmediatamente dos filas de árbo-
les donde s.ea posible, ó una donde no lo sea, y
mantener el piso en excelentes condiciones, con
grava cribadl1 del río. Y no debe terminar el tra·
bajo en las eras del Molino, sino que es necesario
continuarlo hasta el santuario de la Victoria, y pa-
sando de ahí ó. la cantera del río Gas, mejorama y
embellecerla hasta la unión de aquel hermos' pa-
seo de invierno con la carretera de Navarra-:-'
Réstanos hablar de otra mejora de mayól'e!l vue.
108, pero que no juzgamos de Imposible realizaoion
ni mucho menos superior á los recnrsos que puede
arbitrar nuestro ayuntamiento.
Es un dolor que el acceso á las vegas de ambos
ríOs. sea tan penoso: así lo impone la situación de
la ciudad en la meseta á grande altura sobre el
nivel de sus aguas. Y es toda vías más de lamentar
que estando rodeados de ouatro hermosas carrete-
ras, no se pueda bajar en carruaje á. casi ninguna
de nuestras huert.as, cuando esto podría constituir
uno de los principales encantos de las familiall
bien acomodadas que vienen á. pasar el verano en.
tre nosotros. ¿Se ha pensado en los inmensos bene.
ficios qu.- pudieran proporcionar dos carreteras, de
cinco metros de anchtlra, ti. orilla de ambos ríos?
Pudiera comenzar la primera en un punto tomado
en la carretera de Francia más arriba de la ermita
de Sau Cristóbal, y siguiendo la margen izquierda
del rio Aragón, enlazar con la de Navarra en la
cuesta de 111 Victoria. La otra arrancaría de las in-
mediaciones del mesón de Note{iea, y por la orilla
derecba del Gas continuaría hasta nnirse con la
carretera del río Aragón en el punto de su interseo-
ción con la de Na.varra. Para completarla sería ne~
ce8ario ensanchar el camino desde la puerta de
eaú Francisco á las eras del Molino que correría .1
lado de la hermosa alameda proyectada, continuán-
dolo después con uno Ó dos cic-zas para bajar con
una pendieat.e suave á. enlazar con el trozo ya he-
cho que conduce al puente de San Miguel y por 10
tanto con la que viuiera bordeando el río Aragón.
Reflexiónese sobre la importancia de esta obra:
sobre lo!! encantos de un paseo en carruaje, desde
la ciudad, tomando la carretera de Francia y reco,
rriendo las cuencas de ambos rios para entra.r por
la carretera da Panticosa: sobre las ventajas que
habrá de proporciona.r a los culliivadore!l de las
huertas y de todas las heredades próximas; y díga-
se despué3 si esa mejora no merece que la ciudad
se imponga un sacrificio.
Liberales y conservadores
Extrano aspecto el que presenta la politica es-
panola en esta etapa; situación rarísima la de cada
uuo de los dos partiúos gobernantes qne t.nrnan en
la direcciÓn de los negocios públicos; jamás, verda·
dero.lIu"nt.e jama.:l,!.Oe ha ",onocido un problema po-
Iitico plautead,., en los térrnlUos eu qne :le baila
plantel1do el problema actual.
muestra ya lo 'lua seTÍa una alameda que, comen·
zando en ese sitio, continuara en linea rects. hasta
la cantera con una anchura de cincuenta ó seaent.a,
metros. Y todavía en su centro y costados podrían
formarse un jardín y UDas platabandas para RU·
mentar el encanto de la vista y el regalo del olfa-
to. Los campos situados en las afueras de las puar·
t&8 de San Pedro hasta las eraS mayores deben ser
también convertidos en otra alameda análoga; y si
la reforma DO pareciera excesiva y superior á los
reOUtsos locales, á. uno y otro lado de la carretera
de }!'ranoia, en toda la longitud de la callo de San
Marcos, deben abrirse dos andenes de cUlltro ó
cinco metros de anohura, con SUB correspondiente..
lineas de arbolado: que ó. patos años formaríac, con
el actual, dos pretectoras bóvedas de sombra, per-
mitiendo llegar ó. la Glorieta sin molestia eu las
horas calurosas del ceutro del día.
Ni uno sólo de los caminos que conducen lÍo las
diversas partidas y posesiones del término muni-
cipal debieran estar sin una. doble hilera de arbo-
lado, y si esto contrariara á. algunos propietarios
por el perjUicio ocasionado al desarrollo de las
plantas ó de los sembrados, impondríamos nosotros
como obligación ineludible y hasta como precepto
en las Ordenanzas mUUlcipales, la. formación de
setos vivos, con arbustos de rápidv y frondoso ere·
cimiento, en todas las fincas que tuvieran uno de
sus lindes en camino de uso ge-neral. Resultaría
esto una economía para muchos propiet9.rios obli-
gados á construir muros de cerramiento para. pro-
tejer sus he-redades y facilitaría además la vigilan-
cia de la guardería rural.
Todos los manantialf\s que por labondad yfrescu-
ra de sus aguas brindan á pasar alguuas horas de
esparoimiento durante las ardiente~ tardes del es-
tío, deben ser inmediatament.econvertidos en cómo-
dos parajes, embellecidos con una alameda tau ex-
tenS&. como el terreno 10 permita, bajo lacual se for-
maran nat.uralmente mullidas alfombras de césped,
procurando á la vez que los oaminos para llegar á
eUas esten limpios de guijarros y sombreados por
filas de árboles ó frondosos setos. AgUDOS alcal·
des, cou plausible iuiciativa, acometieron en pe-
queña escala reformas de esta índole, que la incu-
ria de sus sucesores ó la mano destructora de gen-
tes incultas esterilizaron. No debe desmayarse por
eso, sino antes por el contrario han de tomarse los
fracasos pasados como ensefianzas de la experien-
cia para redoblar los esfuerzos y las precauciones
contra todo criminal atentado de lesa cultura. El
pueblo de Jaca ha progresado mncho; aun en sus
más humildes clases adviértese de algunos años á
esta parte mayor respeto á. la propiedad, más ur-
banidad en el trato yel abaudono de aquellos alar~
des de salvajismo que á veces se estimaban como
gracias y 8e referían en cuentos y leyentlss, como
testimonios de entereza de carácter, maravilllas de
fuerza bruta, ó ejemplos de imbecilidad y de idio-
tismo.
Tenemos la seguridad de que ya no es posible la
reproducción de aquellas hombradas por virtud de
la'! cuales eran talados durante Ilna noche todos ó
casi todes los ár boles de la calle de San Marcos Ó
rotos todos los bancos adosados ó. las murallas.
También es mayor hoy la vigilancia y no tan fácil
la impuuidad eu que generalmel\te quedaron aque-
llos atentados.
Van traul:lcurridos cuatro afias desde que las
aguas del río Aragóu fertilü"an 11\ planiCie sobre
que la ciudad se asienta y no nos explicamo.,; cómo
no se ha comenzado á reformar y embellecer el
mejor de nuestros paseo::t de verano. No se necesita
ser muy viejo para recordar el cuidado que muo
chos alcaldes pusieron en rlantar árboles en u,da
la longitud de la cantera, desde la Glorieta hl1.\1ta
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EN JACA: Un trimestre. ll/'i'Á peseta.
fOIRÁ: Semestre 2'1SO pesetas y ~ al ailo.
III
La primera sorpresa que experimenlia el viajero
que por primera vez llega á e<lta ciudad, es la ari-
dez de sus inmediaciones. Citar las montafias de
Jaca, hablar de lo~ Pirineos, de SllS bosques y fra-
gosidades, de los ríos originados por el deshielo de
lae nieves perpetuas, dt\ su elevación sobre el ni-
vel del mar, hace oonMbir 1& idea de una. comarca
de terreno accidentadísimo, de extensas selvas, de
praderas inmensas, de vegetaoión exuberante y
vn.riada, que oonvidan á la vida agreste eu medio
de una naturaleza semi primitiva, brindando' iuaca-
bables encantos al habitante de las grandes oiu-
dades.
Oiertamente que todas esas bellezas y muchas
más encuentra el viajero á poco que se someta á
las molestias inherentes ti. una expedición enc&.mi-
nada á cualquiera de los numerosos valles ó mese-
tas que cuenta esta parte de la región pirenáica.
Los Oasl derruído~ monasterios de San Juan de la
Pefia, con sus abruptas rocas, sus hermosas prade-
ras, 8US incomparables bosquea en que viven loza-
na vida y en amigable consorcio el pinabete y el
baya, el tilo y el abedul, el acebo y la madreselva,
en que la fauna ofrece variedades infinitas y los
manantiales brindan aguas filtradas con una tem-
peratura disputada al hielo en los rigorosos días del
estío; las imponentes alturas donde está. situado el
pueblo de Hoz de Jaca, cuyas eras de trilla pare-
cen sitnadas en medio de los ventisqueros que ofre·
cen en pleno verano nieve abundante para templar
los ardores del sol, y en cuyos picachos próximos
asoma tranquilo el' igUante Barrio, mientas pace
alrededor la alegre manada; y otros machos para-
jea que en términos de Acumner, Villanúa, Can-
franc, Aisa, Hecho, .~nsÓ y demás pueblos situados
en las primeras vertiente!! del Pirineo, realizan los
más exaltados ideales de los touristaB y son prueba
elocnente de que no es usurpada la notoriedad de
estas montaftas por los accidentes, rarezas y her·
masas perspectivas que brind:lll al viajero aficio-
nado á las grandes emociones que la oontempla-
ción de la naturaleza ofrece.
Pero las necesidades de la vida apacible y tran-
quila del veraneo tiene otras exigencias que puede
y debe realizar nnestra ciudad á poco que vayan
mejorándose sus condicioneS. Entre éstas, ya lo
hemol! dicho, impónese en primer término la de
stlavizar la aridez y monotonía de las afueras de la
poblaclóll y facilitar el goce de los placeres cam-
pestres por medio de buenos y c5modos caminos
que den acceso á las huerta§ de los ríos Aragón y
Gas y á los punt.o!l sella lados como objetivos de
breves excursiones tan ansiadas por las familias
forasteras.
A muchas y grandes reformas se presta Ja cid-
dad y su término, qu¡, una vez realizadss la con-
vertirían en una residencia ideal de verano; nos li-
mitaremos, sin embargo, á indicar las más urgentes
Y compatibles con 10& recursos del ayuntamiento.
Impónese ante todo con apremio la formación
de dos alamedas, por lo menos, extensas y frondosas
á las mismas puertas de la ciudad, donde el vera-
neante desocupado, y sobre todo los ninos, puedan
durante las horas del calor y bajo una sombra
protectora respirar el puro ambiente y la ligera
~risa que raros momentos d~ja de sentirse. La me-
JOTa está ya indiC'ada: sólo falta continuarla. El
e~iguo perímetro de la antigua era de San Fran·
01.&CO, 80mbreado por dos docenas de árbolell, de-•
Luchaban autes los partidos con euergía, COIl
sana, con verdadero encarnizamiento por derrotar
al que estaba en el poder; en estos últimos tiempos
en los comicios, en el parlamento, en la prensa, eu
las maDlfestacioncs, en los meding8, y antes de
esta épooa en las calles, en los cuaneles, en las ba-
rricadas, ell los campos de batalla; pero fuesen
unos Ó fUesen otros los procedimienLos, el objetivo,
el propósito siempre era el mismo, el de derribar
al partido que mandaba y sust.ituirle eu el gobier·
no de la nación.
Jamá!. le pudo ocurrir á ningún polít.ico de afi-
ción ó de oficio que el problema político se plau-
teara de otra manera con datos diferenttos y bajo
uu aspecto aseuciahnente Jistinto, )' sin embargo,
nhora sucede e::.o, ahora está plar.teado el prohle-
ma de uu modo totalmeut.e contrario li como
siempre se ha planteado; ahora luchau los par-
tidos,:r principalmente sus jefes, más ó menos en-
cubiertamente por librarse de la carga del poder
y echarla sobre l<.ls hombros del contrario.
Bay, sin embargo, una diferencia notable en la
conduc~n. do los jefes de ambos partidos, dJteren-
cilio favorable en absoluto nI Sr. Sagasta, y esta di-
ferencia consiste CIl gue la conducta del jefe de los
liberal. s es más sincera, más desinteresada, en tan·
to que la del Sr. Cauo.as es solapada, IIn tanto hi·
pócrita y extraorJillariamen~e egoista.
El Sr. Ca.novas. dicc: Yo atropelle por toJo, yo
disolví Ullas Cortes que no Jebi disolver, sólo por
uo empeiio de amor propio, yo hice uua::! eleccio-
nes en la peuíusuln. que dejtt.rli.n recuerdo pOl" lo
arbitrarias y uuas aleccione.. en Cuba qut\ tlOU la
negación de toda legalidad y le toda justiCia, he
obtenido para la guerra de Cuba la libertad más
amplia política y económica \Iue pueda haber te-
nido Jtl.má.:; gorierno alguLlo; pero COIDO ti. pesar de
totlo,1a guerra va peor, los recursos los he derru-
chado, las Cortes me crean dificultades, los dipu-
tados cubanos combaten el presupuesto de la gran
Antilla, como resulta., (11 fin, que todas 19.8 previ-
siones y los ansas de los liberales se han cumpli·
do, como no puedo seguir goberuando dignamente,
ahora os anuncio unos proyectos estupendos, ruina
de los intereses de la nación y os digo: esto lo ne-
cesito para la guerra, apcIo IÍ. vuestro patriotismo
1'i no lo votáis me marcho, abaudono el poder. '
Tal es la con¿ucta, tal es la actitnd del Sr. Cá-
novas del Castillo. ,Son esta actitud y esta conduc-
ta dignas de un hombre de Kstado y de un patriota?
En cambio el 5r. Sagasta dice: No me asustas con
esas amenazas. El partido liberal no quiere y mu-
cho menos solicita el poder, sobre todo ahora. que
se han realizado todas las desdichas que te nnun-
cie, por tu mala dirección y tu desacertadll políti-
ca; pi'ro si crees amedrentarme con dejar abando-
nada. la patria, las iustituciones y todo si uo te
apruebo esos proyectos in3ensll.!;os, si crees ame-
drentarme :mn esa actitud, te ~ngañas de medio &
medio; el partido liberal no quiere el poder, pero
si tú lo abandonas cobardemente, como ya eu otra
ocal;ión memorahle hiciste, antes de apl'obarte esos
proyect'..ls iusellsatos recogere el poder en servicio
y beneficio de la patria.
Esta es la actitud del Sr. Sagasta.
Ahora compáre"e conducta con conducta, y dí-
gase de qué lado está la rectitud, á que parte está
la justicia, dónde toe aloja el patriotismo.
y esto es lo ql'e S6 ha convenido en la conJeren-
oia de .Avils, esta es la conducta que seguirá. el
part,do liberal, y ante ella no tendrá más remedio
que doblegarae el ol·gullo y la. vanidad del jefe de
los consorvadortos, pese á su soberbia y á su om-
ni potencia.
y cederá, á pesar de que todavia anda diciendo
que todo Ó nada, eu cuaoto los Jiberale6 le propon·
gll.n una fórmula aceptable para. el amor propio
dolmollstruo, Sil acogerán ll. ella, porque, no obs-
tauta eROS alardes de desprendimiento, se I\ferra
el Sr. Cánovss al poder como la yedra al muro y
no s610 se aferra el por sí, sino que le hacen afe-
rrar los de su caJJ1arillll, que 5011 los tiranos más
exigentes que se han conpcido.
Entre tanto los días pasan; Ja eiltación avanza;
el calor ()ll las Cámaras se hace insoportable, y
tanto senadores como diput.ados ee disponeQ. A.
abando,Ue.r la Carte, (muchos ltL hau abandonado
)'80) no obst.li.uta las recomendaciones yaun la:< Ór.
denes del Sr. Cáuov.a.s, y muy pronto l:Ie pncontra-
ra éSt3 sin número bastante de 'Topresent&ntes de
1& nación para \'"otar leyes. Díga8¡il. - j con esto po-
dra sostener sus bríos fieros el Sr. Cá.non.a.
V.,rdad es que, para defenderle y para defel~4,e..
toda la po1i~icll cou8el'vador8, ahi e8~é. el ministro
de UltraUlar Sr. Ca.stellano, ahí está ese fiero pals.-
díUI terror de 1&9 oposi.ciones, ahí está .....
LA MüNTANA
Pero ¿EÍ. qué cansar con el relato de sus proezas?
¿No es oonocida su campall.a en la discusión del
mensaje?
Pues bien, recientemente el Sr. Urzaiz le anun-
ció una interpelación acercll del empleo que se ha
dado á. los fondos votados para los gastos de gue-
rra,)' el :3r. Pidal, presidente de la.Cámara, ha te·
nido que rogar al Sr. Urzaiz quo desista por ahora
do su propósito, primero por patriotismo y des-
pués porque..... el Sr. Castellano está afónico.
¡Qué lástima de voz!
CARTA DE MADRID
23 de Julio de 1896.
Sr. Director d~ L. MOS'TA9A.
Recordará, sin duda, el lector que hablando en
una de mis primeras cartas á ese periódico de las
hondas preocupáciones del Sr. Cánovas del Casti-
llo, at.ribuídas al convencimiento de que en plazo
más ó menos largo España. se veria en 11\ necesidad
de declarar la guerra á los listados Unidos. Sola-
mente podria evitarse esa nueva desdicha que-
brautando la iusurrección cubana antel:l de Marzo
de 1897, de manara que ya no cupiera á nadie duda
el triunfo de nuestras tl.rmas y la sumisión absolu-
ta de la isla. A ob';ener ese resultado se encalllinan
los esfuerzos dl'll Gobierno, y no psrecerá al señor
IJÁ.novas grande ninguno de los sacrificios impues·
tos al pais, si por el envío de 40.000 hombres aho-
ra, otros 40.(00 en Noviembre y otros 20 (XX) en
Enero, á lIer necesarios, se lograra reducir á exiguo
número los insnrrectos en armas y limpiar de par-
tidas las provincias del C'.l.nt.ro y occidente.
Pero el sostenimiento de la guerra exige algo
más que el pat,ri6tico sacrificio de nuestra juven·
tud: hacen fdlta reoursos inmensos que la isla no
puede dar y que la. ntLción ~'ólo obtendrá. forzando
el crédito, empeñando sns más saneadas rentas y
pasando por las humillantes y d~sastrosa.s exigen-
cias de los grandes banqueros que ponen en Eu-
ropa la ley al dinero.
Ue la exposición lisa y llana de este estado de
cosas, quizá extremado por el Gobierno, resulta
explicado el movimiento extraordinario que la po-
lítica ha tomado estos días, las actitude'i adoptadas
por el Gobierno y las minorías, y las sorpresas qne
á diario ofrecen las determinaciones del ministerio
y de los partidos.
No 6ncontramos dinero, dice el Sr. Cánovas, sino
tí. condición de que sean aprobados los proyeotos
especiales presentados por el sefior ministro de
Hacicuda, y ti~ne razón en parte; porque la base
del empréstito de 6CO millones de peset.a.s que el
miuistro de Ultramar prepara} en virtud de la au·
torización ya obtenida, es él producto del monopo-
lio del tabaco, gue los banqneros exigen como ga-
rantía, y mal puado servir de base ese producto á.
la operación, si las Cortes no aprueban la prórroga
riel arrendamiento. Pero como además es la casa
Rostohild la que principalmente responde de la
colocación del empréstito, impone como condicio-
nes preVIas 1.0 que sea aprobada la prórroga por
84 años del contrato que la hace duena del mono-
polio del azogue producto de las minas de Alma·
den, y 2.° que de igual manera den las Cortes sU
snución al proyecto de auxilio á las oompafií'as de
ferroca.rriles, que interesa por extremo al gran
bauquero parisien, como primer aocionista en la
V8st.a red que explota la compañía de Madrid á Za·
ragoza y Alicante.
Por otro lado el señor ministro de Marina de-
muestra que no tenemos marina con poder tastan-
te para arrostrar decorosamente las primeras con-
secueucia.s de un choque con ~os Estados Unidos,
ni es posible adquirir el número de buques nece-
sarios para esa contingencia, sin aprovecbar las
ocasiones que se presentan en plazo perentorio,
aun cuando debamos suscribir exigencias de las
casas armadoras. De aquí la compra proyectada de
los cruceros de Génova y de otros dos grandes
barcos que parece están á. punto de terminarse eu
los astilleros ingleses. Para aumentar uuestro ma-
tarial flotat¡.te con esos barcos ya casi terminados,
para a.ctiver las coptrucciones en los arsenales del
Estado y para el pago de eantidadee ya C0IP.prp-
metidas en otros barcos, requiérese por el momen-
to una suma de 160 millones, y e!la suma no pnede
obtenerse sino aprobando las prórrogas de los con-
trfito!i oon la Tabacalera y con Rostohild, que pro-
porcions.n un anticipo de más de 100 millones de
pesetas y el prQyectQ r.ecargando el impuesto de
J!, nave~,cjón d~¡rante B~lI ~n.OB, p.orqu.e lIobre su
producto, que ascenderá á cerca de 80 millones.
puede hacerse nna operación de crédito por loa 60
millones restantes.
Tal es en síntesis el plan financiero del Gobier-
no. Yo no encuent.ro medio de dominar la situa-
ción, dice el Sr. Cánovas. ei á las oposiciones no
les parece bueno el procedimiento, preeenten otro
que condnzoa á los mismos result.ado:l de dotar al
Gobierno de recursos para atender á. la guerra
presente y á 11.$ eventua.lidades del porvenir: Jo
acepto desde luego. Pero ai apelan á todo género
de recuuos para h&C6r fracasar unestras proyec-
tos, enlazados de tal lIuerte qne forman un conjun·
to armónico, y no presentan soluoiones para los
conflictos del momento, yo no puedo continuar en
el poder y lo resignaré ante el trono.
Planteado en estos términos el problema, el par-
tido fnsionista ha resuelto por consejo del aenor
Sagasta, discutir los proyectos, evidenciar 8US de-
sastrosas consecnencias, procurar qne sean atanna·
dos, y en último termino protestar contra la con-
ducta del Gobierno; pero sin apelar á. los recarsos
que los reglameutos de las Cámaras autorizan para
hacer imposible la aprobación de cualquier pro-
yecto. Todo, menos contra.er la responsabilidad de
gue el Gobierno, por culpa de las opo!iciones, ca-
rezca de los recorsos que dice menester, y mucho
menos aceptar el poder en las presentes circuna·
tancias; lo que en resumen viene á demostrar qne
el poder sólo se puede ejercer hoy en E3paila con
el VIlipendio q'le implican las humillantes y ver-
gonzosas condiciones impues~as por los mercade~
res j'ankees y los banqueros europeos, Porque ¡oui-
dado si son depresivas, onerosas é irritantes las
bases de que vienen acompaiiados esos proyectoa!
Si el buen sentido no las descubriera á primera
vista, bastará fijarse en los debates ya comenzado!
en el Senado sobre auxilios á las compaiiías fe·
rroviarias. No se puede leer lo demostrado en los
discursos de los Sres. Bayo y Jimeno sin que la
indignación y la vergüenza. coloreen el rostro, y
en cambio no se ba aducido desde el banco de la
comisión ni un solo argumento que sirva siquiera
de taparrabo al Gobierno. El proyecto ha de ser
aprobado porque sí, porque 11") imponen los judíos
de París, no porqne lo abonen la j:.:.sticia, la equi-
dad y la convenienoia. Con razón, pues, decía esta
tarde en los pasillos de la alta Camara un oourren-
te senador 'lue el parlamento español se parece
hoy "la sala de ventss de la rue Oruot de París, en
un dia de esos en que DO habiendo quien dé dos
francos por ningún objeto, se adjndican todos por
lo qu~ dé á un prenJero. Verdaderamente parece
que asistimos lÍo b almoneda de Espa.na.
•••Recorriendo esta tarde los numerosos grupos
formados en el salón de conferenoias y pasillos del
Congreso, se observa que no todos 108 tl1sionistas
conspicnos aCdptan resignados la linea de condnc-
ta trazada por el Sr. Sagasta, ni los ministeriales
bien informados creen que el Gobierno mantenga
un espíritu de intranSIgencia absoluta para la
aprobación de los proyectos arbitrando reoursos
estraordinari08. Dadas las impaoiencias que en
mayoría y minorías se advierten por salir de Ma·
drid, es imposible que se cumpla el plan de discu-
tir extenll&mente los presupuestos: de gastos é iu-
gresos y los proyectos de Hacienda. Si hubiera
propósito serio en el Gobierno de apurar los deba-
tes, bubiéranse habilitado el sábado y domingo,
días fest.ivos, para celebrar sesiones en ambas Cá-
maras, pero al primer movimiento de repugnancia
mostrado por los carlistas se ha. desistido de la
ideal y es que existtl eu todos el convencimiento
de que sin una traus8cciór¡. no se domiIJ.arí. el con-
flicto presente.
Había llegado el ministro de Hacienda á propo-
ner que admitiría modifioaoiones á los proyectos
recargando los consu'!10s Y estableciendo el mono·
polio de la sal; pero á las oposiciones les pareció
poco.Para éstas la base de la transacción ha de ter,
por lo menos, apluer hasta otollo los proyectos
,"obre las minas de A1maden y anxilios í. 108 ferro-
carriles, aJmitiendo algunas enmiendas al de pró-
rroga. del contrato oon la Tabacalera. Navarro Re-
verter hace cuee:tión de gabinete esos proyeotos,
especialmente el contrato con la caea Rostohild,
pero no falta quien asegura que el mismo lefior
Cánovas ha tomado sobre si el empono de obtener
del famoao banquero parisién alguna modificación
del contrato, con la que puetian aplacarse las ju~-
tas iras de las oposiciones. '
La verdad, en definitiva, es que el conflioto si-








Tu risa es el murmullo de la fnente,
Que liene su cadencia encantadora,
y tu llanto es la gota de rocio,
Que, caida en la llor, la toroasola.
Tu fulgido mirar es rl ::elaje,
Que annncia la alegria de la aurora,
y tu dll1ce alentar es el SUSplrO
&",icio particular de LA. MONTAl1A.
Madrid, 24, 11 n.
La intransigencia del Sr. Eldua)'en en la discusión del
proyecto de auxilios á las compañías ferroviariu, ha origi-
nado incideolcs ruidosos, proponiéndose los fusionistJls
presentar un VOIO de tensura. calmados df'spues han de-
sistido de su propósilo.-P.
Madrid, 24, 11 n.
Anmenta el conflicto entre consenadores y rusionistas.
Los bien enterados creen que Cf¡ouvas, contrariado,dejaría
el püder si pudi~, en \'ista de I¡¡~ presentes dificultaJes.·P.
Madrid, 24, 11 n.
El enlierro de Pedregal ha resultado una imponente ma·
nirest3:ción de duelo I!:l f.ongre,¡o ha aprobado una leJ
anulando la llamada de Mellado sobre reelección de con·
ceja les. CoIrccen de inLOreS las nOLitias de Cuba. - P.
En la cantera de marmol rosa sita en el Pico del
Aguila, partida de Anglasé (Canfránc)! y que ex-
plotan D. Pedro Gurrea y Compa.ltía, S8 ha aplioado
un barreno cargado con grandes oantidades de
pólvora y de dinamita, que, en su explosión, h.
desplazado más de 5.000 metros cúbicos de már-
mol, entre ellos un blok de 1,000 y varios de 500.
Mañana 26, festividad de Santa Ana., celebrarán
su fiesta principal las Hermanas de la Carids.d, en
la iglesia de Santo Domingo, con misa solemne y
serm6n que predicará. el canónigo de esta 8I:Ln~a
Iglesia Catedral, don Dá.ma80 Sangorrin.
Por la. tarde dará principio la novena que, en ho·
nor de dicha Santa, se celebra todos los alios en 1&
misma iglesia.
Casi en el centro de la. oinda.d y en edificio que
por su condición puede considerarse público, exis-
te un foco de infecciÓn provinente de un dep6sito
de materillos fecales y delatado por el mal olor que
en toda. la calle del Lobo se percibe; no es nnevo
el referido foco, hace alios que existe y debía ha·
berse evitado; pero ya. que no se ba hecho, lleven
hey el remedio procurando atgún desagüe ó cam·
biando el indicado depósito á otro lado, 6 inven-
ta.ndo, en fin, algún recurso que de raiz corte 109
efectos desgraciado!! que su existencia en estas
clrounstancias puede producir.
Ayer regresó de Panticosa el Ilmo. Sr. Obispo
de est&. di6cesi!1, quien asistirá á la función religio·
sa J~ hoy, dándola. mayor I!olemnidad con su pre..
se11c1a.
El lJiario Met'cantil de Zaragoza ba sido denun·
ciado por la inserci6n de algunos artíoulcs publi.
cados bajo el epígrafe Cuba s~ pit1'de, en los núme-
ros correspondientes á. los días 17, 18 Y 20 del mea
actual.
Sentimos el percance del colega zaragozano.
Por noticias particulares se sabe qne el digno
Jefe de esta Comandancia de Carabineros es tr8.8-
ladado sla de Navarra, viniendo á reemplazarle
don Prudencio Ramajes Maule6n que mandaba 1&
de ctdiz. Mncho sentiría.mos la confirmación ofi·
cial de ("sta noticia, porque ella llevaría consigo 1&
ausencia de un amigo cariltoso y cumplido e&baa
llera, como lo es el teniente coronel don José Que·
ro y Chica.
Llamamos la atención de nuest.ros lectores sobre
el anuncio que, con el titnlo delNTERESANTE 6
los padrt.s cuyos hijos hayan falleciao t.n la actual
campa1ia de Uu[¡a, aparece en la. aeccl6n ccrrespon-
diente dela cuarta plana.
Hemos tenido la satisfacci6n de saludar á los
estimados amigos don Mario Pie y don Manuel de
Ca50.
aquella noticia diciendo que la ci~ada joven falle·
ció á consecnencia de UBa ccngestión cerebra.l que
la sorprendió en el campo arrebatándole la exis·




Dijimos el sábado anterior que en las inmedia-
ciones de Aragoás del Solano habia perecido, as-
fixiada por el calor, una joven que se hallaba. se-
gando. Mejor informados hoy, debemos rectifiCa{
Procedente de Huesca, donde ha revistado la.
fuerza del regimiento de Lanceros del Rey, que
guarnece aquella plaza, llegó á esta población en
el tren del martes el Jefe de l~ Ca.ba~leríadel quin·
to Cuerpo de ejército, general de división, don Ma-
nuel de la Cerda. con el indicado objeto y el de
inspecci{)llar las fortificaciones de este campo.
Hállanse entre noaotros con objeto de pasar en
esta ciudad la temporada de verano, el ilustrado
médico de Zaragoza don Serapio Pérez y su apre-
ciable familia, y el bizarro general y notable ar-
que610 don Mario de la Sala.
D.• Oro.ua Ferrer y D. Gregorio Mor, vecinos
de esta cinda.d, han obtenido autorización para po-
der usar sus carruajes con viajeros hasta los baños
de Tiermas.
Con ansiedad a.guardamos se abra la veda de ca·
za, para que lo hagan cou libertadesos addantados
dedicados hace a.lgún tiempo á ejercitar su profe-
sióu con menoscabo de sus companeros y con arre-
glo ú.la ley que dicta su capricholla voluntad.
Hálh'ms9 más animados los baños de Pantico&&
de lo que h20.cían presagiar las oircunstancias des·
graciadas (¡ue pesan sobre nuestra. nación¡ respecto
á. los de Tiermas hasta ahora son mny pocos 109
bañistas q'.l9 han concurrido s sanar sus padeci-
mit:ntos en tan saluJables aguas.
Reiterando la súplica que á la comisión de las
afueras de nuestro Ayuntamiento hicimos, por el
abuso manifiesto en la cantera del Aragón, aconse·
jamos hoy procure hacer observar 61 art.ículo 265
de las Ordenanzas mnnicipales que prohibe termi-
nantemente el paso de vehículos por el referido
sitio, falta. que podrá apreciar, ,Ji DO 10 ha visto,
en las rodadas que aparecen en casi toda. su ex·
tensi6n. No dudamos 8e flOS dt$oiga.
De sorpresa nos llenó el snelto que El Pirint.o
Arago1H~s dedica á la cnesti6n principiada por pa·
labra!! ofensiva.s á la Redacoión de LA MONTAÑA1
vertidas en una reunión que de franca pasó; sor·
presa nacida de la informaci6n poco ex.acta que ha
tenido el querido colega al afirmar el estado de
tra.n&igencia del asunto después del acto de oonci-
liación; mas no sucediendo esto, participa.mos que
se encueI.1tra como al principio sin presunción de
arreglo, ya que por nuestra parte no se ba hecho
nada que pueda favorecer la. solución que se espera.
de la reconocida discreción que se ve en las partes
La Junta de clases pasivas bE. concedido á dona
Gregoria Gracianet& Sauco, viuda del primer te-
niente de caballería D. Juan SagasU Jura, la peno
si6n anual de 470 pegetas, abona':lle por la Teso-
rería de la provincia. de Zara.goza.
Ha sido nombrado juez municipal de Canfranc
nuestro partioular amigo O. Mariano Ferrer, de
cuyo cargo ha tomado posesión.
En el pueblo de Arrás, un voraz incendio ha des·
truído la. casa y todo lo existente en ella, propie-
dad de José Ibarba
l
sin que el esfuerzo de sus con-
vecinos pudiera aminorar los efecto~ de tan terri·
ble siniestro; el estado lastimero de la familia que
hoy llora la pérdida. de su vivienda y ajuares, acon-
seja. no la. olvide la caridad, como también el pago
pronto por la sociedad en que estaba asegurado el
reterido edificio, hoy convertido en escombros.
Ta.m bién en el cercano pueblo de Badaguás o~ro
incendio ba devorado un pajar, propIedad del ve·
cino de Jaca D. Mariano Borra, y la yerba conte·
nida que ascendía,se¡:ÚD nuestros informes, á 2000
arroba,.
El buen no'mbre de Zaragoza exige medidas muy
entrgicas contra los mambises y todo el que se
eponga á. nuestro dominio en Cuba.
Por el ministerio de Hacienda y S propuesta del
director de propiedades, se ba dictado una Real
orden aumentando 95 céntimos el precio dol qnin-
tal de sal destinada al consumo de la peninsula.
Dicha medida tiende á evitar el negocio que al·
guaos ftcaparadores se disponían á hacer á C03ta





El Diario Mercantil d~ Zaragoza acoge el rumor
de que en aqnella población eliste un club filibus·
terd, cuyos trabajos están 8Il.liendo ahora á la su-
perficie,
La policía debe activar sus pesquisas huta dar
c?n todos ellos en la cárcel y sin respetar clases
Ul seX08.
Ha sido nombrado director del parque de arti-
llería. de esta ciudad el teniente coronel D. Miguel
Rojal:l Eslava.
CANDIDATURA
D. Manuel Solano Marco
D. Luis Lalaguna GaVÍn
O. Manuel GaVÍn López
Conocidos son los nOlnbres anteriores: su
simple indicación atl~t1l'a, en venlad, unos
defensores cntusiasl:lli de nuestro partido en
la gestión provincial, garantizada sobrada·
mente pOI' los Pl'OPÓSitos que nninl3ll á los as·
pirantes.
Los precedentes liberales de nuestros que-
ridos amigos, asaz conocidos en la monlaila,
delerminan una genuina m:HlireSlación del
e~piritu del país, hel'1113nada ciertamente COII
la lu¡jca correspondencia que inleresa á lus
pueblos, que han de bailar en los de5i~nados
unos desinteresados, entusiastas" serviciall's
defensores de los inlereses gel~erales de la
prm'incia y singulares de los afectos al parti-
do ó distrito que pretenden representar,
Por lajunt.a de Ins~rucci6n pública de esta pro·
vincia ha sido propuesta para desempeli9.r en pro·
piedad la e&cuela de Vil1arreal, D.· Dolores Ara·
guáll, conocida ya eu esta comarca, por haber des·
empenado la. de Larués con not.able aprovecha-
mient.o de BU' alumnOl:l.
Próximas las elecciones de diputadós pro-







No sólo por 1M demócratas., sino por lOdos los polHi~s
e3pañoles seri hondamente sentida la muerte del sellar
D. Manuel Pedregal Cañello, hombre sincero y recto, que
pudo lener al1versarios ¡CtlDtradiclores, pero que. de cier-
lO, no lu\'O nunca enero gos.
lIini~lro de la Republic;a en t873 '! diputado en muchas
legisl3!uI"3!, permaneció siempre fiel ;\ la~ ideas que Je~e
la juventud profesaba t y tuvo por horma la honradez, 3si
en la vida publica como en la vida privada , asi en el Par-
lamenlo como en el foro.
Su c1arlsimo enlCndimiento estaba ref01-zado con una
grao serenidad de juicio y con un noble deseo de acierlO,
que le inducia aconsagrar AloddS las cuestiones sometidas
ti su examen la m~s seria alención y el mé! detenido es-
tudio.
Economisla nolab'e y orador muy distinguido, era, sobre
todo, un parlamentario ilustre, digno de figurar' entre los
primeros de E:-paña.
De f,orazón lamentamos la pérdida dcl buen patricio que,
sin dejar de servir Id ClUY de la l\epublica, supo siemp1·e
anteponer a. cualesquiera olras con!lideraClones el servicio
de la patria.
D" la prt.nlla aragon"sa:
La Dirección general Jie contribuciones directas, ha di-
rigido uoa circular a. esla oell'gación de Hacienda, deler-
miu:lOdo la forma en que ha de hacerse el dc'>tuenlO por
cédula!! personal~s á las clases perceplOras de haberes del
ElladO, el (,ual se bar. en las provincias donde no se halle
arrendado el impueslo, por lo: respectivos habilitados, al
entregar la men~ualidad a. lo~ interesados en el próximo
mes de AgostO.
-El numero IOA01S, agraciado con el segundo premio
en la ultima extracción de la loleria, fué "eodido en Zara·
goza.
Compró cuatro décimos el peluquero Joaquin Mayor, y
regaló dos al Sr Arpa', catedrático de Medicina, que habia
asistido ti uua hija suya gravemcnte enrerma.
1':1 Sr. Arpal cobrará It.OOO pesetas por las seis visitas
que hizo ala hija del peluquero ¡Ouenos honorarios!
Este distioguido cat.edr~tico fue aglaciado también en























Imprenta de Rufino Abad.
LA AGRICOLA
AGUA DE PANTICOSA Se recibe diariam6nle del baI·
neario y se 'ende en la tienda de Enrique Benedicto, plt'
ta del Mercado.
SOCUWAD A~OKIMA D~ SEGUROS DE OA~ADOS
\i;~llttll;1 I()llf¡f: ~E:$Ii;1i'bi$ ~gi.@Q)@
DOMICILIO SOCIAL, PAMPLONA
Esta Sociedad asegur>l. la muerte
ó inutilizaCIón completa, bien natu-
ral ó accidental de los ganados mu-
lar, caballar, asnal y vacuno. Para
detalles y conocimiento de tarifas
dirigirse á su delegado en Huesca,
D. Santos Acín, Cortes, 3, pral.
INTER'ESANTE
á los padres cuyos hijos hayan
fallecido en la actual campaña de
CUEA
GASEOSAS
DE LA ACREDITADA FÁBRICA DE HUESCA
DE DON MAGiN IBARZ
Se reciben diaria y recientemente rabrica·





La Agencia de negocios de don Pablo So·
pena, establecida en lIuesca, se encarga de
rormar los cxpedienles para reclamnr del Go·
bierno la PENSION que les pueda rorres·
pondero
Santos '1 c:t1ltos de la semana.
26 DoIlI1,¡Go.-IX despues de Pentee:ostes. Nlra SI'1. de
la Fé. Santa Ana, )ladre de María Santisima. Stos. Emilio,
Jacinlo, Joviano, Olímpio y Valente. y Slas. EJiuperia,
Landosia y Muciana,-Misa solemne con sermón en Santo
Domingo.
27 LUNES.-Ntra. Sra. de la Cenarruza. Slos. Panta·
león médico, los Siete Durmientes, Aurelio, Uermolao, ser·
gio y Jorgl', y Sias. Antusa, Julia, Liliosa y Natalia.
~ MARTE&. -Nlra. Sra. del Espirilu Santo. SIM. Vie.
tor, Colio, Naurio, Rótico J Peregrino, y Stas Augusta,
Septimia y catalina Tomb.
~ jll.éflcous.-Mra. Sra. de la Luz, Slos. Antonino,
Nicelo, Ola va, Guillermo, Lope y Celestio, y SlIs. Marta,
Beatriz, Flora, Lucila y Serllflna,
30 JOEVls.-Ntra Sra. del Socorro. Stos. Abllon, Se-
uen, Basilisco, Silvano, P,.isco y Ursa, y Stas. Donalila, lIá·
xima, segunda y JUOlla.
31 VIEft1'iu,-Nlra Sra. del Desierto Stos.lgoacie de
1.o)'ola, Demócrito, Tirso, Firmo y Germáo, y Slls Gem·
ma )' Elena.
i SAl' DO. -Nlra. Sra. de la Zal7.a. Stos Pedro ({ad
vincul3», Aquilas, Justioo, Felio y Menandro, y Stas. Cari·
dad, I!speranza, Fe,y Jenesina,
AGUA DE PANTICOSA.-Se reeibe di.·
ria y direct!lmellte del b:tlnearin. SANTOS el
cochero, calle de santa Orosia, núm. 5.
ECLIPSE PARCIAL
Juguete cómico eu un .clo y en verso, origlntl de Félix
Peña, ealrenado eu Madrid don excelente éxill).
Se ,·ende al precio de una peseta ejemplar en Madrid en
los Iibrerias de Fe, Rico yotras, ). eu Jaca en l. Adminis,




,De dónde vengo!... El m~s horrible y aspero
de los senderos busca;
las huellas de unos pies ensangrentados
sobre la roca dura;
los despojos de un alma hecha girone5
en las zarza. agudas,
te dir~n el camino
que conduce ami cuna.
bA. dónde vo)'?.. li:l m~;; sombrio y lriste
de IlIs paramos cruza;
valle de eternas nie\'es y de eternas
melancólicas brumas.
En donde eslé una piedra sc.litaria
sin inscripción alguna,
donde habile el olvido,
allí estara mi tumba.
ORIGEN OE ALGUNOS DOllBRES NOTABLES
,'Joma todo, lo, 'Verano, ae elaboran de 1iaría, cla·
se, en el OMB OENTRAL de
AN:3E:b!tt~ IUVE:bAl
HELADOS
y mediante encargo se .hrtlen clases eapeciales.
Venta de toda clase de sodas y 3p;uas ('al'·
bónic:1s 31 po,' maror y menor, á precios
3ncglados,
JUAN DOMINGUE6





Variado sllrt ido en relojes de pa-
red, sobre-mesa y bolsillo, en plata,
acero y nikel, para señora y caba-
llero, desde 10 pesetas en adelante.
RELOJES
~E: U3 MA\3 A\\i;AE:~I1i'AlilJA\$IilA\lt~S
Cronometros de precislón , regu-
lados mecánicamente y comproba-
dos en todas las posiciones y tem-
peraturas.
Legítimos Roskopf, Cortebert,
Regulado?" Paul, Hemmeler y
otras.
Taller especial para toda clase de
reparacioDes en el ramo de reloje-
ría, con v0rdadera garantía.
FÁBRICA
DE GASEOSAS Y DE AGUA DE SELTZ
SE ARRIENDA la segunda habitación de UDa
ca.sa de nueva. construcción en la oalle del Toro.
Dirigirse Ji José Lacasa, Mayor, 28.
•
Epicuro, famoso filó,;ofo de Grecia, era hijo de un pas·
tor, Demóstene~ de un herrero, Lutero de nn minero, Six·
to Vde un pastor de cerdos, Mahuma fue arriero, Virialo
pastor, VirgiHo posadero, HuusSllau relojero, Sl\akespeare
carnicero; Cristóbal Colon, bijo de un pelaire, Esopo fue
e"cla,·o y Moliere sastre.
•
•
De la larde de estío vaporosa.
'fu abreo contorno, tu eleg:lUcia,
El delicado loquc de tus Cormas,
Tu clpléndida, abuudanle cabellera,
,. tu seno mórbido y de rosa,
Tus diminul.Os pies, tus manos breves,
Tos labios encendidos, de amapola,
Tu garganta purisima, de cisne,
Que arranca de lo~ hombros se,luctora,
¡Todo me hace creer, soiiada virgen,
Por 10 len), gentil, y lo preciosa,
Que tti eres la ilusión que 3rdienle ¡Dsio,
'i siempre huye de mi como una sombra!
MAc.
Dios ha pueslo el trabajo por centinela de la \'irtud,
PENSAMIENTOS
No sondees demasiado el corazón de tu amigo, no sea
que des con el egolsmo.
El castigo entra en el corazón del hombre desde el mo·
mento en que comete un crimen.
r\o suele ser una misma cosa el ¡aber 'i el creer qUé se
sabe: con cfeclo, el saber supone la ciencia, pero el creer







en lana é hilo, desde 5 ptas. uno ell adelan·




Se vendto de inmejorable calidad
y pureza en la -CARNECERIA DE GAZO
CALLE MAYOR, 38.
LADRILLO llSu:.d l m:ltraeo y tejas, ll.do
de clase ~lJpcrior. Se vellde il /1'75 pese-
ta.) el ,lOO en c~La t'illd,1I1 yen la lIue"a riJo
brica de AntolJio Lópcz (I\ll'llinilla).
Especialidad en chocolates elabo-
rados á brazo, con canela y sin ella,
de 1 á 3 pesetas libra (3150 gramos).
Amma concentrado en los exce-
celentes cafes A.foka, Caracohllo y
PUP?'to Rico, tostados diariamente.
Bujías en paquete y á peso.
Completo surtido en galletas.
Garantizando la bondad del género y precio económico.
L. COSTA
JACA
Sh ARRIENDA el prime,' piso de lo Co-
sa número.39 d? la calle Mayor en el segun·
do de la misma IIIrofmarim.
UELnOOS se eonreeciollafJ diariulJ,Cnle de
JI n loda~ !'Ia5ps ~. se sirven il domi·
cilio ell el QA.Ii'I;¡!N.LVE:RllU. de
JUAN DOMINGUEZ
Plaza de la Constiluci6n esquina á la de la Estrella
•
